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EDITORIAL 
Nos ultimos tres anos a Sociedade viveu um periodo muito interessante. Por um /ado 
teve a coragem de assumir a evolu~lio semtmtica da "patologia respiratoria" para a 
Pneumologia, em movimento centripeto muito mais profundo do que pode entender-se 
do significado literal das palavras; por outro /ado atraiu a participa~lio de profissionais 
nlio pneumologistas as suas iniciativas como nunca tinha conseguido, incluindo radiolo-
gistas, imunologisras, fisiologistas, pediatras e cirurgioes. 
A evolurlio centripeta culminou com a mudan~·a de nome e de sigla da Sociedade, a 
par da mudan~a de nome da sua revista, agora "Revista Portuguesa de Pneumologia". 
As novas designa~oes e_xprimem com melhor precislio os objectivos cientlficos, pro]IS-
sionais e pedag6gicos da Sociedade, podendo ser entendidas como a chegada a fase de 
maturidade dum grupo que. rendo adoptado por razoes de consenso a antigo designa-
('liO. assume declaradamente a identidade da Pneumologia. Finalmente reconhecemos 
sem eufemismos que a Pneumologia inclui toda a patologia medica respirat6ria, 
induindo os meios de diagn6stico e Lerapeutica especificos das doen~as do aparelho 
respirat6rio. Somos uma especialidade com defini~lio anat6mica clara. Se outros grupos 
proflssionais se dedicarem a parcelas da Pneumologia (Medicina lnterna. Cirurgia 
Tordcica). esperamos encontrar companheiros de traba/ho privilegiados. nunca concor-
rentes e muito menos adversdrios. 
Se estas mudan~as provocaram incertezas entre os colegas nlio pneumologistas da 
Sociedade, a prdtica da direc~lio desfez quaisquer duvidas. No X congresso o numero 
de participantes nlio pneumologistas convidados para o seu programa cient(fico foi o 
mais elevado de sempre, deixando transparecer o Iugar de destaque que ocupam e a 
considera('iio que merecem a direcr;iio cessante, constitufda exclusivamente por pneumo-
lof?istas. Na elaborar;lio da lista candidata as eleir;oes de Janeiro/95 para a direcr;iio da 
Sociedade, um s6cio distinto nlio pneumologista (Prof Bensabat Rendas)foi convidado 
para 0 Iugar de Vice- Presidente. Para a/em dos conhecidos meritos que OS proponentes 
da list a e, posteriormente, os eleitores /he reconheceram. penso que o facto serve para 
ilustrar a postura da nova direc~iio nesta materia, em contrasteflagrante como espirito 
corporativista que se verifica noutras associa~·oes. 
Em /994 a sociedade realizou o seu melhor congresso, publicou a sua propria hist6-
ria. reformou profundamente os seus estatutos e foi capaz de tomar atitudes publicas 
energicas e eficazes quando OS imeresses dos doentes respirat6rios 0 requereram. Nesses 
1110mentos. embora todos os membros sobreviventes da direcr;lio se tenham mantido 
solidtirios. o seu Presidente foi o protagonista destacado, reunindo a postura seria, 
serena e modesto do homem de bern, a tenacidade, lucidez e lideran~a do chefe e a 
tapacidade de consenso do politico. Pessoa/mente declaro-me um sincero admirador do 
Dr. Teles de Araujo, que considero exemplar entre os pneumo/ogistas portugueses. Par-
ticipar na direcrao sob a sua presidenciafoi, para mim, uma grande honra. Reconher;o 
que a sua presenr;a como Presidente-cessante na nova direc~lio serd a melhor garantia 
de exito. 
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